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Deskripsi Mata Kuliah     :  
Mata Kuliah ini membahas kebijakan  pendidikan di 
berbagai tingkat,  proses kebijakan,  . peranan  analisis 
kebijakan,  evaluasi kebijakan dan evaluasi program, serta 
berbagai model  evaluasi program pendidikan 
 
Uraian Pokok Bahasan Tiap Pertemuan: 
Pertemuan Tujuan Perkuliahan Pokok Bahasan/sub Pokok 
Bahasan 
1 Membangun Komitmen Belajar 
Mahasiswa 
Silabi  Mata Kuliah dan 
Motivasi Berprestasi 
2-3 Mendeskripsikan pengertian kebijakan 
     
Mengidentifikasi kebijakan publik dan 
kebijakan pendidikan 
     
Mendeskripsikan tahap-tahap kebijakan. 
Definisi kebijakan dan tahap-
tahap proses kebijakan 
 
 
4-7 Mendeskripsikan tahap-tahap proses 
Kebijakan 
 
Materi Pokok  :  
1. Perencanaan Kebijakan 
2. Proses Pembuatan dan 
Perumusan Kebijakan 
3. Implementasi Kebijakan 
4. Evaluasi  Kebijakan  
8  UTS 
9 Mendeskripsikan pengertian evaluasi 
     
Mengidentifikasi  evaluasi kebijakan 
dan evalusi program   
1. Pengertian evaluasi;  evaluasi 
program;  evaluasi  
Kebijakan 
2. Berbagai model-model 
evaluasi program 
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10-14 Memahami  dan mengaplikasikan 
berbagai model evaluasi: Model 
Kirkpatrick; Model CIPP; Model  Stake;  
Model Tyler  Dan Model Discrepancy  
 
1. Konsep dan Aplikasi Model 
Kirkpatrick  
2. Konsep dan Aplikasi Model 
CIPP;  
3. Konsep dan Aplikasi Model  
Stake;   
4. Konsep dan Aplikasi Model 
Tyler 
5. Konsep dan Aplikasi Model 
Discrepancy 
15 Menyusun proposal Evaluasi 
kebijakan dan atu evaluasi program 
Komponen-komponen proposal 
evaluasi 
15  UAS 
 
 
Evaluasi Hasil Belajar :  
No. Komponen Evaluasi Bobot (%) 
 
1. Tugas dan makalah 20 % 
2. Diskusi / Seminar Kecil 20 % 
3. Ujian Mid Semester 20 % 
4. Ujian Akhir Semester 30 % 
5. Sikap, perilaku, kehadiran 10 % 
 Jumlah 100 % 
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